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It’s impossible for the real-estate market to seek healthy developments without a 
corresponding property-registration system of scientific, accurate & high efficiency. 
With the rapid developments of management & information technology, the human 
society have step into a modern times. It’s been quite a big challenge for the 
property-registration department to find how to let its business meet the requirements of 
our times. 
    This paper mainly provides a study of business process re-engineering, which is to 
apply to the property-registration of commercial residential buildings in Xiamen. Based 
on my knowledge of the current business process, I would like to give my scheme to 
this subject so as to greatly meet the clients’ requirements and try to avoid unnecessary 
resource wastes. In the renewed business process, it takes only 20-30 minutes to finish a 
property-registration instead of 30 working days of nowadays. You are likely to get the 
property ownership certificate in no time. 
   This paper is organized as follows: 
   Chapter 1: the brief introduction, the attempt of the study, the study methods and 
the structure arrangement.  
   Chapter 2: the concept and methods of business process re-engineering . 
   Chapter 3: the importance of property-registration and the theory basis. 
   Chapter 4: the current situation of property-registration business in Xiamen, the 
department installation, the reason and the attempt for re-engineering 
property-registration process for commercial residential buildings. 
Chapter 5: a careful study of process re-engineering in 
property-registration of commercial residential buildings 
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第一章 绪  论 
第一节 研究内容与目的 
从新中国成立到现在的五十七年间，厦门经历了飞速的发展，从一个地处海
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在此期间，令我印象深刻的是利用信息技术在业务流程方面作出的创新对工作效
率提高所起的作用。其中，我提出的对商品房分户登记初审环节的一些创新使初
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     实施业务流程再造的目标简单地说就是：推动组织战略的实现；提高组织绩





















                                                        
2 摘自王璞、曹叠峰：《流程再造》，中信出版社，2005 年 12 月，P6 






































    相应地，流程重新设计有两种基本模式： 
    1、系统改造法（systematic redesign）：分析理解现有流程，系统地通过在
现有流程基础上创建新流程； 




    以上两种流程再造模式的比较见表 1。 
  表 1：两种流程再造模式的比较
6
 
      系统化改造                全新设计 
假设现有流程   情况良好                  不好 
对象           现存企业作业流程          整个企业运行系统 
期望           原有基础上有所增          突破性的飞跃（至少提高 50%） 
加（5%-2%）                
领导者         授权/支持项目实施         合同/直接参与实施 
性质           原有基础上发展，改        变革，围绕目标结果重新设计 
进现有流程                 
方法           对现有流程细致分析，      打破原有规划与组织模式，重 
                                                        
4  根据王璞、曹叠峰：《流程再造》，中信出版社，2005 年 12 月，P8-9。 
5  摘自王璞、曹叠峰：《流程再造》，中信出版社，2005 年 12 月，P7。 
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确认原有基础框架          新对作业流程进行设计与检验 






    以下为 6种常用流程再设计的手法，它们分别是： 
    1、消除（Eliminate）,消除部分冗余的流程作业任务，提高流程执行的准确
性和效率； 
    2、整合（Intergrate），就是将原来几种分散执行的作业任务，压缩成一个
流程作业任务； 
    3、简化（Simplify），就是将原来繁琐、庞杂的作业任务，去繁就简，强化
关键作业； 
    4、细化（Specify），其主要思路就是将原来集中于专业人员或单一部门的流
程作业任务，扩散融入更大的范围和更加深入、具体的执行环节之中； 
    5、信息化（IT Improvement），就是通过信息技术手段，优化、改进传统的
企业业务流程； 
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